







































年　　末 1950 1955 19601965 ！970 19741975 1976 1977
C　　P 9 20 45 93 331 491 485 530 652











































































N＼＼ CP TB CD BA フェデラルtァンド・レポ





国　　別 ア　メ　リ　カ イ　ギ　リ　ス フ　ラ　ン　ス
法的性格 有価証券 有価証券 手　　　形
最低券面額 5，000ドル（70万円）50ポンド（ll，700万円）500万フラン（11，800万円）









































年　　度 54 55 56 57 58 59 60 61
億　　円 500 0 600 4502，5709，2107，25023，415
??（?）?





















､品 60／3月未 61／3月末 62／3月末













































































































































































































































































































































































資　金 収　支　の 実　績 資金計画
∫百，、　　　　　　］
第126期中間第127期中間
第125期 第126期 （3．4．1～ （4．4．1～
3．9．30） 4．9。30）
? ? 1。短　　期　　借　　入　　金
@（手形借入金を含む） 10，000 ｝ … 『
2。コマーシャルペーパー 271，000 111，200 77，700 10，000?
? 3．長　　期　　借　　入　　金 ｝…一 23，608 2，300 4，000
? 4。社　　　債　　　発　　　行 　 30，000 10，000 ｝
入?
収　　入　　合　　計　　ほ1 281，000 164，808 90，000 14，000
活
1。短期借入金返済 10，000 200 一 ｝????
2。コマーシャルペーパー 271，000 121，200 87，700 10，000
伴 3。長期借入金返済@（1年内に返済予定のものを含む） 420 421 226 2，826?
4．社　　　債　　　償　　　還 一 一 ｝ ｝
収
?
支　　出　　合　　計　　（J） 281，420 121，821 87，926 12，826?
資金調達収支尻（K＝1－J）△　　　420 42，987 2，074 1，174
II正 当期総合資金収支尻（L＝H＋K） △　31，080 19，216△　20，298△　19，826
IV 低価法適用に伴う評価損等調整額（M＞ 337 △　　　386 △　　　247 一
V 期 首　資　金　残　高　（N＞ 139，513 109，362 109，362 128，243
w ? 併　継　承　資　金　◎ 592 51 一 ｝

















































































































































































































































?? 一手 一手 、手 ’手 手・
? ???
コ コ
手 ’ 一 一 一 閏 コ手 一
コ ’コ コ 軸コ ’コ コ







































































































































































































































































































































昭和56 58 60 61 62 63
負　債　総　額
（約）
@42，9 80．0 125．0 150．0 175．0 216．3
借入金依存度
（約）
@74．0 80．0 80．7 82．5 85．5 83．0
（3）　平成元年度金融収支ランキングでは，1位トヨタ1，390億円，2位松下1，150億円，3位日立619
　　億円，4位キリン284億円，5位シャープ266億円，6位富士写258億円，7位住友商250億円，
　　　8位ソニー237億円，9位三菱重236億円，10位日産自227億円となっており，100億円以上の黒
　　字となった企業は32社と，前年度より倍増している。
? ?
び
　以上，CPは，従来，法的性格が手形法上の約束手形として構成されていたが，経済的側面か
らは，一般に利用されている約束手形とは全く別の性質をもち，むしろ短期割引社債に近い性格
を有していることなどから，その性格は，社債と株式と同類の有価証券とみるほうが正しいこと
を強調した。この観点から，CPは，　CDや買い現先などと合わせて短期金融商晶勘定で，それ
が運用目的のものは流動資産の部へ，また，調達目的のものは流動負債の部へ，それぞれ掲示す
る方法が最も適当と考える。
　また，現行CPは，発行期間の弾力化，利付方式の採用，額面の低下，格付の充実，直接発行
の採用，財団・地方自治体・個人などの投資者拡大，ノンバンクなどの発行者拡大，証券会社の
制限撤廃，投資信託の緩和などの改善を行う必要があることを主張した。
　なお，今回は，CPの創立時から平成4年6月頃までを取扱った。引続きCPの動向を捉え，
今後，その発表をしたいと考えている。
